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VAREMÆRKER 
A 4861/78 Anm. 17. nov. 1978 kl. 12,47 
FRYE 
John A. Frye Shoe Company, Inc., a Corporation 
of the State of Massachusetts, fabrikation, 84, 
Chestnut Street, Marlboro, Massachusetts 
01752, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18: håndkufferter og håndtasker, 
klasse 25: støvler og sko af læder og/eller af synte­
tisk materiale. 
A 5322/78 Anm. 15. dec. 1978 kl. 12,57 
IPSO 
Nicholas Proprietary Limited, fabrikation og han­
del, 699, Warrigal Road, Chadstone, Victoria 
3148, Australien, 
prioritet: fra den 8. september 1978, anm. nr. 
294.430, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28: spil og legetøj, 
klasse 30: ikke-medicinske pastiller, tyggegummi 
(konfekturevarer), bolsjer, lakrids og lakridsvarer 
(ikke farmaceutiske), drops. 
A 3790/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 9,01 
HYGÆA-DANTOP 
A/S Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve- & Lakfa­
brikker, fabrikation og handel. Gasværksvej 30, 
9100 Aalborg, 
klasse 2. 
A 810/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,20 
OPAZIL 
Sud-Chemie AG, fabrikation og handel, Lenbach-
platz 6, Miinchen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug i 
form af mineralske fyldstoffer til papir og pap og i 
form af blegejord. 
A 2197/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 11,55 
BEER COMBIMETER 
Kaj Ottung, handel og ingeniørvirksomhed, Aske­
byvej 8, 2830 Virum, 
klasse 9. 
A 2444/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,09 
DANTOP 
A/S Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve- & Lakfa­
brikker, fabrikation og handel. Gasværksvej 30, 
9100 Aalborg, 
klasse 2. 
A 5455/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 9,59 
DAN YOGHURT 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
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A 2257/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12,36 
NORMA 
Rasmussen GmbH, fabrikation og handel, Edison-
strasse 4, 6457 Maintal 3, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: fastgørelsesindretninger af metal til slan­
ger i motorkøretøjer. 
A 2752/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,45 
Wolf A.G., fabrikation og handel, Rue de l'Indu-
strie. Bulle, FR., Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til anvendelse i 
landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, naturli­
ge og kunstige gødningsmidler, muldjord, 
klasse 5, især præparater til udryddelse af ukrudt, 
fungicider, herbicider, insekticider, 
klasse 6, især hegnsmateriale af metal, metalkæder, 
metaltråd (ikke til elektriske formål), metalstolper, 
metalbeholdere til væsker og ventiler af metal (ikke 
maskindele og ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, især store landbrugsredskaber, nemlig 
apparater til sprøjtning, automatiske sprinklere og 
reguleringsindretninger dertil, såmaskiner, græsslå­
maskiner, herunder elektrisk drevne, batteridrevne, 
benzindrevne og manuelt drevne, græsplæne­
fejemaskiner, 
klasse 8, især håndværktøj og håndinstrumenter til 
anvendelse i havebrugs- og landbrugsøjemed, 
klasse 11: automatiske vandingsanlæg til græsplæ­
ner og haver, installationer til vandledning, 
klasse 12, især trillebøre, traktorer, transportvogne, 
klasse 17, især slanger (ikke af metal) til vanding, 
klasse 20: havemøbler af træ, metal og plastic, 
sokler til urtepotter, 
klasse 21, især børster, fejekoste, metalspande, 
vandkander, holdere af metal, træ, ler eller plastic til 
urtepotter, urtepotter, blomstersprøjter, 
klasse 31, især frø og såsæd, levende træer, buske og 
planter, naturlige blomster, blomsterløg til lægning, 
friske frugter og grøntsager, afskårne blomster, 
tørvesmuld, strøelse (jorddæklag), 
klasse 35, især bistand ved administration og drift 
af forretninger, der forhandler artikler til brug i 
haver, annonce- og reklamevirksomhed vedrørende 
brug af varer til anvendelse i haver, 
klasse 37, især bygge-, vedligeholdelseses- og istand-
sættelsesvirksomhed i forbindelse med haver og 
parker, 
klasse 42, især udarbejdelse af tegninger i forbindel­
se med haver og parker, franchising af forretninger 
med salg af haveartikler og af virksomheder, som 
udfører planlægnings-, bygge-, vedligeholdelses- og 
istandsættelsesarbejde i forbindelse med haver og 
parker. 
A 2754/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 12,33 
CELLUFLEX 
Alcon Pharmaceuticals Ltd., fabrikation og han­
del, Sinserstrasse 47, 6330 Cham, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater, opløsninger og pulver til an­
vendelse i forbindelse med brugen af kontaktlinser, 
nemlig til rensning, rengøring og til desinficering af 
disse, 
klasse 9: bløde kontaktlinser. 
A 3234/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,33 
KERI 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N. Y. 10022, U. S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske dermatologiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske dermatologiske præparater. 
A 4858/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,32 
MELTRUDER 
Luwa AG, fabrikation og handel, Anemonenstras-
se 40, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11. 
A 5400/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,02 
C A D B U R Y ' S  S T A R * B A R  
Cadbury Limited, fabrikation og handel, Bourn-
ville, Birmingham, Storbritannien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: chokoladestænger med fyld af marcipan, 
af nougat, af fondant, af spiritus, af nødder, af frugt 
eller af blandinger af disse. 
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A 2401/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 12,51 
TECE-gnost 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou &Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål, 
klasse 5: radiodiagnostika til medicinske formål, 
klasse 10: lægeinstrumenter og -apparater, marke-
ringssæt til medicinsk brug til fremstilling af injek-
tionspræparater af eluater fra nuklidgeneratorer. 
A 2972/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 9 
CAMBAS 
Société Anonyme for the process of vines pro-
ducts »Andrew P. Cambas«, fabrikation og han­
del, 2, Street Efpolidos, Athen, Grækenland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør 
A 3430/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,50 
Sndesil 
Indesit Industria Elettrodomestici Italiana 
S.p.A., fabrikation og handel, Strada Piossasco 
km. 17, 1-10040 Rivalta Torinese, Italien, 
prioritet: fra den 20. februar 1981, anm. nr. 39936-
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især elektriske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), nemlig vaskemaskiner, opvaskema­
skiner, støvsugere til industriel brug, kaffekværne 
(maskiner) (undtagen hånddrevne kaffekværne), 
kødhakkemaskiner, røremaskiner til husholdnings­
brug, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de forannævnte varer, 
klasse 9, især elektriske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder støvsugere, strygejern, bo­
nemaskiner, apparater til rensning af tæpper, radio-
og fjernsynsapparater, båndoptagere, videooptagere, 
pladespillere, forstærkere, højttalere, hi-fi appara­
tur, apparater til transmission, gengivelse og opta­
gelse af lyd og billeder, herunder programmerbare 
apparater til modtagelse, optagelse og gengivelse af 
lyd og billeder efter instruks, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer, 
klasse 11, især husholdningsapparater (ikke in­
deholdt i andre klasser), nemlig køleskabe, dybfryse­
re, elektriske eller ikke-elektriske komfurer og ovne, 
apparater til tøjtørring ved varme, lufttørreappara-
ter, elektriske eller ikke-elektriske brødristere, elek­
triske kaffemaskiner, elektriske eller ikke-
elektriske varmeapparater, elektriske eller ikke-
elektriske æggekogere, elektriske eller ikke-
elektriske apparater til opvarmning af sutteflasker, 
elektriske eller ikke-elektriske vandopvarmningsap-
parater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de forannævnte varer. 
A 4837/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 9,07 
HSR Metalindustri ApS, fabrikation og handel. 
Hvedemarken 1, 3650 Ølstykke, 
klasse 6: butiks- og udstillingsinventar af uædelt 
metal, herunder af metaltråd og metalrør, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), 
klasse 35: reklamevirksomhed, undtagen annonce­
virksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
A 5143/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,53 
FESTAMOXIN 
Shionogi & Co., Ltd., fabrikation, 12, 3-chome, 
Dosho-machi, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
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A 3045/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,09 
Foundry Design Corp. (Europe) 
Foundry Design Corp. (Europe), fabrikation og 
handel, Alte Jonastrasse 83, Rapperswil, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 7: maskinelle støberianlæg og maskiner og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne, 
derunder underlag til støbning og udslåning, under­
lag til indsætning og udtagning af kerner, rystestø-
bemaskiner, trykstøbemaskiner, indskydningstryk-
støbemaskiner, vibrationsudslåningsmaskiner, vi-
brationsafformemaskiner, korneranlæg (maskiner), 
afpudsningsmaskiner, maskinelle anlæg til sam­
mensætning og tilberedning af formsand, sandblæse-
maskiner, knuse- og malemaskiner, centrifugerings-
separatorer, maskinelle anlæg lil sammensætning af 
charger, løfte- og hejseapparater, transportbånd, 
snekketransportører, vibrationstransportører, kra­
ner, vibratorer og dæmpningsindretninger til støbe­
rimaskiner, 
klasse 35: rådgivning vedrørende ledelse, planlæg­
ning og drift af støberier. 
A 4878/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 12 
ELKO 
Konig Kommanditgesellschaft, fabrikation og 
handel. Langgasse 397, A-6830 Rankweil, Østrig, 
prioritet: fra den 29. maj 1981, anm. nr. AM 1243/81, 
Østrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: stempler, stempelringe, stempelbolte og 
cylindre til kraft- og arbejdsmaskiner. 
A 5191/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,51 
RONDINES 
Tempo-Sanys, société anonyme, fabrikation og 
handel, 3, Avenue Hoche, F-75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især vat, herunder bomuldsvat til kosme­
tisk brug med eller uden tilsætning af parfume, 
præparater til afsminkning og rensning af huden. 
A 5192/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,52 
SOFABEL 
Tempo-Sanys, société anonyme, fabrikation og 
handel, 3, Avenue Hoche, F-75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især vat, herunder bomuldsvat til kosme­
tisk brug med eller uden tilsætning af parfume, 
præparater til afsminkning og rensning af huden. 
A 5224/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 9,17 
•AIMCALL3 
Danish Communication Equipment af 1980 A/S, 
fabrikation og handel, Bransagervej 30, 9491 Pan­
drup, 
klasse 9: nautiske og radiotekniske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
signalering. 
V.A. 55/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 12,42 
Silvano Cinelli, fabrikation, Via XXIV Maggio 95, 
Borgo a Buggiano, Pistoia, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20, især hovedpuder, madrasser, soveposer til 
brug ved campering og bivuakering, 
klasse 22, især polstrings- og stopningsmaterialer af 
hamp, krølhår, uld, fjer og dun, poser og sække 
fremstillet af tekstilstoffer, 
klasse 24, især sengeklæder, såsom tæpper, vattere­
de tæpper, edderdunsdyner, 
klasse 25, især konfektionerede beklædningsgen­
stande, herunder sko og tøfler, handsker og hatte, 
klasse 28. 
V.A. 221/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 12,30 
ANTONIUS HOUSE 
ANTONIUS SKINKER A/S, fabrikation og handel. 
Flæsketorvet 23, 1711 København V, 
klasse 42. 
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V.A. 307/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,45 
VISTACROM 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison Hou­
se, Princes Street, Ipswich, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, desinfektionsmidler. 
V.A. 1771/82 Anm. 19. april 1982 kl. 9,02 
VIDEOfttSHION 
VideoRama AB, handel, c/o Revisionsbyrån 
Proom, Westman, Osterberg AB, Skeppargatan 
48, 114 58 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Peter Alsted, København, 
klasserne 9, 16, 35, 38 og 41. 
V.A. 414/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,59 
V.A. 1863/82 Anm. 26. april 1982 kl. 9,01 
rimoctan 
Primodan Dairy Equipment A/S, fabrikation og 
handel, 4440 Mørkøv, 
mærket er udført i farver, 
klasse 7: maskiner og motorer til brug i mejeriindu­
strien, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, køling, tørring, ventilation og vandledning, alt 
til brug i mejeriindustrien. 
V.A. 1162/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 9,09 
SIT SMART I HÅG 
Håg A/S, fabrikation og handel, Uranienborgveien 
25, Oslo 3, Norge, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 20: møbler. 
V.A. 1591/82 Anm. 5. april 1982 kl. 9,36 
Henriettelunds 
skrabeæg 
Hønseriet Henriettelund v/ Jens Bach Andrea­
sen, handel. Laksevej 15, Frisenvold Væth, 8900 
Randers, 
klasse 29. 
Aage Lyngs, handel, Søllerød vej 58, 2840 Holte, 
klasse 22: sejl. 
V.A. 1864/82 Anm. 26. april 1982 kl. 9,02 
fn!power 
Aage Lyngs, handel, Søllerødvej 58, 2840 Holte, 
klasse 22: sejl. 
V.A. 2647/82 Anm. 10. juni 1982 kl. 12,53 
GUYS AND GIRLS 
A.V. Rørsgaard & Co. A/S, fabrikation, Laplands-
gade 2-4, 2300 København S, 
klasse 10, herunder præservativer. 
V.A. 2648/82 Anm. 10. juni 1982 kl. 12,54 
PYJAMA GAME 
A.V. Rørsgaard & Co. A/S, fabrikation, Laplands-
gade 2-4, 2300 København S, 
klasse 10, herunder præservativer. 
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V.A. 515/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 13 
Elvig Motzkus, fabrikation, Strædet 7, Sønderby, 
6270 Tønder, 
klasse 20: stålmøbler, nemlig skrivemaskineborde, 
borde til EDB-terminaler og fotokopimaskineborde. 
V.A. 555/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,42 
QUICK-TEEJET 
Spraying Systems Company, a corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, North 
Avenue at Schmale Road, Wheaton, Illinois 
60187, U.S.A., 
prioritet; fra den 23. november 1981, anm. nr. 
338385, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: forstøvningsmundstykker i form af ma-
skindele. 
V.A. 991/82 Anm. 3. marts 1982 kl. 12,36 
INMAC PLUS 
Inmac, fabrikation og handel, 2465, Augustine 
Drive, Santa Clara, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: indspillede eller uindspillede magnetiske 
plader, magnetbånd, magnetkort, magnetiske ét-
hjuls kassetter og magnetiske kassetter, alt til brug i 
forbindelse med datamater og databehandlingster-
minaler. 
V.A. 1276/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,33 
FLAT TV 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), fabrikation og handel, 7-35, Kitashi-
nagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fjernsynsapparater. 
V.A. 1305/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 12,52 
e 
scandinavian 
I I service school 
Skandinavisk Service Skole ApS, instruktions- og 
undervisningsvirksomhed, Ndr. Jernbanevej 15, 
3400 Hillerød, 
klasse 35, især bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed, 
klasse 41, især uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42. 
V.A. 1407/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 12,38 
•»> 
Canon Kabushiki Kaisha, fabrikation og handel, 
30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder kameraer, smalfilmsapparater, 
linser, projektionsapparater, kikkerter, briller, op­
tiske fibre, optiske apparater, elektriske og elektro­
niske apparater til fremstilling af halvledere, halvle­
dere, elektroniske regnemaskiner, kontordatamater, 
fotografiske, elektrofotografiske, elektrostatiske og 
termiske kopieringsapparater, elektrofotografiske 
apparater, elektroniske tidtagere, mikrofilmindret­
ninger, oversættermaskiner, laserstråleskrivere, 
måleapparater, holografiske apparater, bånd til vi­
deo- og lydoptagelse, videoapparater, magnethove­
der, kortlæsere, skrivere, diskettestationer, disket­
ter, vekselstrømsadaptere, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. 
V.A. 2654/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 9,05 
PLK-Air Guard System® 
Plantekemi Odense A/S, handel, Ove Gjeddes 
Vej 16, 5220 Odense SØ, 
klasserne 7 og 11. 
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V.A. 1076/82 Anm. 9. marts 1982 kl, 12,22 
[group 4J 
^ PREFERA 
Group 4 Securitas (International) B.V., fabrika­
tion og handel, Haagweg 130, Rijswijk (ZH), Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 9, 16, 35, 39 og 42. 
V.A. 1502/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 12,42 
CHALLENGER 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, fabrikation og handel, Fallstrasse 40, D-
8000 Munchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 34, herunder råtobak og tobaksprodukter, 
cigaretpapir, cigaretfiltre, færdigrullet cigaretpapir, 
artikler for rygere, nemlig tobakspiber, tobakspun­
ge, tobaksdåser, tobakskrukker og lignende beholde­
re (ikke fremstillet af ædle metaller eller beklædt 
hermed), pibestativer, piberensere og piberensesæt 
(ikke fremstillet af ædle metaller eller beklædt 
hermed), cigarklippere, cigar- og cigaretrør (ikke 
fremstillet af ædle metaller eller beklædt hermed), 
cigar- og cigaretetuier (ikke fremstillet af ædle 
metaller eller beklædt hermed), cigar- og cigaretæs­
ker og cigar- og cigaretkasser (ikke fremstillet af 
ædle metaller eller beklædt hermed), cigaretmaski­
ner til hjemmerulning af cigaretter, befugtere til 
tobaksvarer, askebægre (ikke fremstillet af ædle 
metaller eller beklædt hermed), fyrtøj (ikke fremstil­
let af ædle metaller eller beklædt hermed). 
V.A. 2047/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 12,01 
MINIMATIC 
Société Industrielle et Commerciale du Groupe 
Treca S.A., fabrikation og handel, 8, Rue de la 
Machine, F-78450 Louveciennes, Frankrig, 
prioritet: fra den 30. november 1981, anm. nr. 613 
929, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 20: senge, armpuder, puder, hynder, indbefat­
tet sådanne med fjederindlæg, madrasser, sengetøj 
(undtagen sengelinned). 
V.A. 2255/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,53 
F.lli Carlone & Figli Industrie Alimentari S.p.A., 
fabrikation, Via Colle delle Api 100/A, Campobas-
so, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: dejvarer, nemlig makaroni, spaghetti, 
nudler etc. 
V.A. 2307/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 12,20 
VOLUMEX VX 
Fiat Auto S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, Italien, 
prioritet: fra den 23. februar 1982, anm.nr. 39940-
C/82, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: anlæg til trykladning af forbrændingsmo­
torer, 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land samt 
dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 2510/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 13,04 
STOCOLOR 
Stotmeister GmbH, fabrikation og handel, D-7894 
Stiihlingen-Weizen, Forbundsreprublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farver på basis af vandige dispersioner. 
V.A. 2535/82 Anm. 3. juni 1982 kl. 12,53 
BETARELAZIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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V.A. 1222/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 9,04 
Alf Grønning Mikkelsen, malervirksomhed, Vi­
rum Stationsvej 141, 2830 Virum, 
klasserne 2, 28, 35 og 37. 
V.A. 2565/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,54 
Taiki ELEKIBAN 
akupunkturmagneter 
JAH-Products, fabrikation, 8012 Skeid, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: terapimagneter. 
V.A. 2598/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 12,24 
Ejnar Jensen & Søn Maskinfabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Industrivej 2, 3700 Rønne, 
klasserne 7 og 11. 
V.A. 2655/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 9,06 
PLK-Air Guard Spray 
Plantekemi Odense A/S, handel, Ove Gjeddes 
Vej 16, 5220 Odense SØ, 
klasserne 1 og 5. 
V.A. 2656/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 9,07 
safe-lock 
Keramos Plastic A-S, fabrikation. Kirke Værløse­
vej 26 A, 3500 Værløse, 
klasse 19: plastprofiler af PVC til bygningsbrug. 
V.A. 2657/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 9,08 
• • • • • • • • •  
foto service • •••••••• 
Gabs Foto A/S, Tønder, produktion af og handel 
med film, Fabriksvej 7, 6270 Tønder, 
klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter. 
V.A. 2660/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 12,30 
SKOLEKRIDT 
Brødrene Cloetta A/S, fabrikation og handel, 
Knudslundvej 37, 2600 Glostrup, 
klasse 30. 
V.A. 2681/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 9,08 
LULU 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, 5100 
Odense C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
V.A. 2686/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 12,15 
LYDOFIX 
Nordsabb - Kaj Klyn A/S, handel, Runetoften 8, 
8210 Århus V, 
klasse 17: lyddæmpende isoleringsmateriale af poly­
ester. 
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V.A. 1521/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,41 
* IHCIorius J 
ISS-International Service System A/S, fabrika­
tion og handel, Kollegievej 6, 2920 Charlotten­
lund, 
klasse 9: regulerings- og kontrolapparater til varme, 
kølings-, ventilations- og varmtvandsanlæg, varme-
og varmtvandsmålere, temperaturregulatorer til 
automatisk regulering af olieforvarmning, 
klasse 11: temperatur-, tryk- og trykdifferensregu-
latorer til centralvarmeanlæg, til fjernvarmeanlæg, 
til oliefyringsanlæg og til lignende anlæg, varmt-
vandsapparater og -anlæg, gennemstrømningsvand­
varmere, varmtvandsbeholdere og varmevekslere, 
enkeltvis og kombinerede (ikke maskindele), venti­
ler til de nævnte varer, 
klasse 37: vedligeholdelse, reparation og anden tek­
nisk service vedrørende varmeanlæg og energifor­
brug. 
V.A. 2540/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 11,20 
Kirke Helsinge Sparekasse, sparekassevirksom­
hed, Søndergade 7, Kirke Helsinge, 4281 Gørlev 
Sj., 
klasse 36. 
V.A. 2566/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,55 
Taiki GAUSSBAN 
akupunkturmagneter 
JAH-Products, fabrikation, 8012 Skeid, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: terapimagneter. 
V.A. 2572/82 Anm. 7. juni 1982 kl. 9,02 
Donmartø Tiittedef 
Forlaget Mad fra A - Z International ApS, 
forlagsvirksomhed. Nygade 7, 1164 København K, 
klasse 16: bøger, tidsskrifter, fotografier og tryk­
sager. 
V.A. 2594/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 12 
05 SAMSUNG 
Samsung Electronics Company, Limited, fabri­
kation og handel, 416, Maetan-dong, Suweon, 
Kyungki-do, Sydkorea, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: radiomodtagere, TV-modtagere, båndopta­
gere og videobåndoptagere samt dele hertil, elektri­
ske transformere, elektriske kabler, vakuumrør, 
transistorer, 
klasse 11: køleskabe, glødelamper, elektriske ovne 
og komfurer, 
klasse 14. 
V.A. 2596/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 12,05 
KOUMM'OTO r 
Claus Jensen og Ole Nielsen, fotovirksomhed. 
Rypehusene 60, 2620 Abertslund, 
klasse 42. 
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V.A. 1985/82 Anm. 30. april 1982 12,30 
VARITESS 
Feldmuhle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 16: papir, pap (karton), papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), varer af papir eller af 
papir og ikke-vævede tekstilstoffer, nemlig bord- og 
sengelinned, bleer og bleindlæg, håndklæder, køk­
kenhåndklæder, renseservietter, lommetørklæder og 
omslagstørklæder, servietter, alt fremstillet med 
eller uden anvendelse af kunststof og/eller kunst­
taver, 
klasse 24: ikke-vævede tekstilstoffer, varer af ikke-
vævede tekstilstoffer eller af ikke-vævede tektilstof-
fer og papir, nemlig bord- og sengelinned, håndklæ­
der, køkkenhåndklæder, renseservietter, lommetør­
klæder og omslagstørklæder, servietter, alt fremstil­
let med eller uden anvendelse af kunststof og/eller 
kunsttaver. 
V.A. 2626/82 Anm. 9 juni 1982 kl. 12,27 
[ 1 X i I Z ] 
D'Urban Inc., fabrikation og handel, 7-7, Nakame-
guro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: horologiske instrumenter og andre krono-
metriske instrumenter, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ eller plastic. 
V.A. 2627/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,28 
V.A. 2597/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 12,06 
^PortræLyVærkstedeLj 
Claus Jensen og Ole Nielsen, fotovirksomhed. 
Rypehusene 60, 2620 Albertslund, 
klasse 42. 
V.A. 2625/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,26 
D'Urban Inc., fabrikation og handel, 7-7 Nakame-
guro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: horologiske instrumenter og andre krono-
metriske instrumenter, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ eller plastic. 
Vent-Axia Limited, fabrikation og handel, Fle­
ming Way, Crawley, West Sussex RH 10 2NN, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: elektriske ventilatorer, elektriske vifte-
ventilatorer, installationer og apparater til ventila­
tion, friskning af luft og luftkonditonering samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævte varer. 
V.A. 2689/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 12,33 
WHITE OWL CONCEPTS 
Peter Larsen, konsulentvirksomhed, Jacob Lind-
bergsvej 19, 2400 København NV, 
klasserne 1, 2, 3, 9, 35, 37 - 42. 
V.A. 2690/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 12,44 
VENORUTON 
Zyma SA, fabrikation og handel, 1260 Nyon, 
-Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, fabrikation og 
handel, Vestergade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
V.A. 3140/82 Anm. 12. juni 1982 kl. 10,20 
O U T S T A N D I N G  
Carl Poulsen og Søn ApS, handel, Holmehaven 
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